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希望对国内旅行社提高企业的竞争能力提供参考 本文共分为六个部分  
前言 主要描述国内旅行社市场竞争现状 分析市场陷入恶性竞争的主要
原因—国内旅行社缺乏适合的竞争战略 提出写作思路及框架  
第一章 竞争战略理论发展回顾与评价 对企业战略理论的发展进行回顾
通过对理论的回顾和评价 界定研究范围 然后对国内旅行社战略研究文献的
进行分析 提出了本文的研究目的及意义  
第二章 国内旅行社发展及竞争现状分析 主要运用波特的 五种作用力
模型对国内旅游市场竞争进行详细分析 评价对旅行社竞争战略的主要影响因
素  




提出 A公司的竞争战略  
第五章 结论和建议 对全文进行总结 并对旅行社选择和实施竞争战略
提出相应的建议  
 














The tourist industry has been growing very fast in the recent years. But the 
domestic travel agencies just did not enjoy the corresponding prosperity, which 
encumbered the healthy development of the industry. Lack of appropriate market 
positioning and clear strategy for competition is the major reason behind this 
conflicting phenomenon. Aiming at providing valuable reference to enhance the 
power of competition in the marketplace for the domestic travel agencies, this paper 
studies the basic competition strategies and brings forward the methodology for 
choosing the appropriate competition strategies for players in the market by an 
in-depth analysis of the present operational environment and the competition 
situation. The paper is consisted of six parts. 
The Foreword describes the present competition among domestic travel 
agencies. The major reason for the damaging competition, the lack of appropriate 
competition strategy, is rooted. The significance of competition strategy and the 
framework of this paper is also presented here. 
Chapter One looks back to the development of the theory of competition 
strategy. The history of competition strategy theory can be divided into three phases 
chronically. This paper makes its definition on "competition strategy" on the 
retrospection and appraisal of the history. The related studies on domestic travel 
agencies are analyzed and the purport & significance of this paper is explained.  
Chapter Two introduces the present competition among domestic travel 
agencies. Beginning with a retrospective briefing on the development of the 
domestic travel agencies, the introduction of the current tourist industry and the 
sum-up of the characters of the domestic tourist market, Porter's "five strengths” 
model is adopted to analyze the characters of the structure of the tourist industry in 
details and to appraise the major factors behind the competition among travel 
agencies. The current competition strategies of domestic travel agencies is analyzed 













The basic competition strategy available for the domestic travel agencies is 
discussed in Chapter Three. Basically there are three alternatives, the cost-oriented 
strategy, the differentiation strategy and the target focus-in strategy. The characters 
of these strategies are studied. What kinds of special qualities needed to implement 
the three strategies and the possible advantages are looked into respectively. 
Chapter Four is a case study, which features a SWOT analysis of the typical 
small and medium size domestic travel agencies with a stereotype description on the 
methodology in choosing the basic competition strategy and the factors that shall be 
taken into consideration in this process. 
Chapter Five is the conclusion and suggestion. It sums up the paper with a 
number of advises for domestic travel agencies. 
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前  言 1 
前    言 
中国旅游业是我国改革开放以后发展起来的新兴产业 20 多年来 旅游产
业以高于国民经济增长的速度高速发展 至 2000 年 我国旅游产业产值达 4519
亿元 占 GDP 的 5.1% 已成为我国重要的经济产业 据专家估计 到 2020 年
旅游产业实现的产值将达到 GDP 的 8% 成为国民经济的支柱性产业 近年来国
内旅游的发展迅猛 国内旅游收入已占旅游总收入的 60%左右 成为旅游业高
速发展的新动力 但随着旅游收入的不断提高 我国旅游企业的总体效益却连
年下滑 给旅游行业的健康发展带来重大隐患 必将影响旅游行业的继续发展  
旅行社是旅游业的重要组成部分 在旅游发展中具有龙头地位 这是因为
旅行社是旅游业供需双方沟通的媒介 对促进旅游业的产业化 市场化发展起
着重要作用 旅游业中的饭店 景点 交通的产业都需要旅行社提供客源 拉
动消费 但目前旅行社业特别是国内旅行社存在企业效益连年下滑的趋势 据
2000 年的旅游市场统计 全国 7725 家国内旅行社的利润总额为-1.13 亿元 比




展 但在行业的发展的同时 企业竞争却逐步走向恶性竞争 旅行社竞争状况
的发展经历了完全垄断 —寡头垄断 —近似的完全竞争状况的转变 但由于市场
存在过度竞争行为 干扰了旅游产业的正常经营秩序 减少企业利润 造成企
业 小 弱 散 差 的现状 究其原因 主要是旅行社缺乏明确的竞争战略
使目标市场重叠 产品缺少差异化 价格竞争成为惟一的竞争手段 从而使市
场进入恶性循环  
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解决恶性竞争的首要问题就是明确企业的竞争战略 采用合适的市场定位
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第一章  竞争战略理论回顾与评价 
第一节  企业战略理论发展回顾与评价 
西方对战略的研究已有多年历史 企业战略研究最早出现在美国 20 世纪
60 年代 明确地将战略思想引入工商企业的经营管理之中 经过多年的发展和
实践 战略理论研究取得了丰硕的成果 形成了不同的理论流派  
竞争战略理论发展经历了以环境分析为基础的经典战略管理理论阶段和以
市场结构分析为基础的竞争战略理论阶段  
以环境分析为基础的经典战略管理理论阶段开始于 20 世纪 60 年代 20 世
纪 60 年代初 美国的著名管理学家钱德勒的 战略与结构 一书的出版 开创
了战略管理的先河 他分析了环境 战略和组织结构之间的关系 认为企业经
营战略应当适应环境--满足市场的需要 而组织结构又必须适应企业战略 其
后 又产生了以哈佛商学院安德鲁斯教授为代表的 设计学派 和以安索斯为
代表的 计划学派 这一阶段的主要观点是 1 企业战略的基础是适应环境
企业所处的环境往往是企业自身难以左右的 因而企业制定的战略必须充分考
虑环境的因素 只有适应环境 企业才能求得生存与发展 2 企业的目标在于
提高市场占有率 3 企业战略的实施要求与之相适应的组织结构  
这一时期产生了很多关于战略分析的基本观念和基础分析方法 如安索夫
的产品市场矩阵 波士顿 BCG 矩阵 GE 的九方图 SWOT 分析 PEST 分析等方
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境考虑企业的战略问题  
以市场结构分析为基础的竞争战略理论开始于 20 世纪 80 年代 这一阶段
的代表人物是迈克尔.波特 以产业结构分析为基础的竞争战略理论较好的弥补
了第一阶段理论的不足之处 对传统理论有进一步的发展  
波特的 竞争战略 竞争优势 和 国家竞争优势 的陆续出版 提出
了五种竞争力模型 三种基本战略 价值链分析 国家竞争力的钻石模型等经
典理论和模型 构建了现代竞争战略理论的基础  
波特认为 企业的盈利能力取决于企业选择何种竞争战略 而竞争战略的
选择应考虑对产业的选择和在市场中建立竞争优势  
在 竞争战略 中 波特首先提出了著名的五种竞争力的行业竞争模型 包




产业 新兴产业 向成熟转化的产业 衰退产业 全球性产业的竞争战略进行
了分析 把三种基本基本战略具体化  
波特在 竞争优势 中进一步对企业的内部环境进行研究 提出了价值链
分析模型 对基本竞争战略进行了进一步的阐述  
从战略理论的发展历程来看 战略理论体系不断得到完善 随着理论研究
的演进 不断将理论应用到企业实践当中 促进了企业效益和效率的提高 而
企业实践活动的发展 又引导着理论研究的方向 理论研究和企业实践的相互
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略的内外部研究体系的不断完善 使企业战略向全面化和科学化发展  
通过对企业战略的层次划分 能较好的界定了竞争战略的研究范围  
一般的 按企业的组织层次可以将战略划分为三个层次 公司层战略层次
竞争战略层次和职能战略层次  
第一层 公司层战略 一般以整个公司整体为研究对象 研究整个企业生
存和发展中的一些基本问题 主要的研究范围是从公司的全局出发 根据外部
环境的变化和企业的内部资源 选择企业所从事的经营范围和领域  
第二层 竞争战略 对大型企业集团来说 也称为事业部战略 主要考虑
企业 或事业部 在所处的行业中或特定的产品-市场领域内如何与对手竞争并
获得竞争优势的问题  
第三层 职能战略 主要是指为贯彻 实施和支持公司层战略和竞争战略而
在职能领域内所制定的实施战略 包括生产战略 市场营销战略 财务战略等
职能战略主要解决企业资源的利用效率问题 使企业资源的使用效率最大化  
对竞争战略的经典理论 仍然以波特为代表的产业 市场 结构分析理论
为中心 竞争战略是通过对市场环境和结构的分析 结合企业的内部资源和能
力 选取最佳市场定位 通过战略分析 战略选择和实施 建立企业的竞争优
势 简而言之 竞争战略就是通过对环境和组织内部资源的分析 确定组织的
目标并设计相应的手段以达成企业目标  
第二节  国内旅行社竞争战略的研究文献评价 
随着旅游业的高速发展和旅游产业在国民经济中地位的提高 吸引了旅行
社从业人员和相关学者对旅游经济进行研究和探索 研究的热点主要集中在旅
游业与宏观经济发展的关系 旅游资源开发与规划 旅游的区域发展 旅游业
发展的制度环境分析等问题 专门针对旅行社业经营的研究相对较少 对旅行
社业的分析主要集中在以下几个方面  
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力的分析和建议 例如以国家旅游局法规司 加入 WTO 对中国旅游业的影响
为代表的一系列研究文献  
2 对旅行社产业的制度环境的分析 主要是对旅行社所有制结构 分工体
系 旅游主管部门的职能转化 旅行社业竞争状况的形成机制的研究 如以张
凌云 我国旅行社行业分类制度成因再探讨 为代表的针对分工体系的争论的
系列文献  
3 通过国内外旅行社经营的比较研究 比较旅行社产业发展模式 对我国
旅行社运行环境和发展模式的进行研究 例如杜江 戴斌合著的 旅行社管理
比较研究 一书运用比较管理学和比较经济学的分析方法 对国内外旅行社的
经营环境和经营管理进行对比研究  
4 对提高旅行社整体竞争力的指导性建议  
5 旅行社具体经营手段的研究 如客源市场研究 营销手段等方面的研究
例如旅行社品牌战略的研究和对产品创新方式的探讨  
在国内旅行社经营方面 由于我国国内旅游发展时间较短 对国内旅行社
专门的研究文献较少 研究的焦点比较分散 其中 2001 年旅行社协会进行的旅
行社业发展现状和发展对策的专题研究 是对旅行社业比较专门性 全面性的




1.国内旅行社发展时间短 长期不受重视 由于我国旅行社发展的思路 
是 先国际 后国内 即先发展国际旅行社 扩大影响 赚取外汇是我国旅行
社发展初期的指导思想 进入 90 年代后 国内旅行社的发展才开始受到重视
逐步发展起来 因此 发展时间短 长期不受重视是国内旅行社缺乏竞争力的
原因之一  




















直分工 使每个旅行社既要进行产品设计 又要进行产品推销 大多数国内旅
行社没有能力设计新的旅游产品 因而只能仿制其他旅行社的产品 使市场竞
争加剧 利润降低 如此恶性循环 造成国内旅行社竞争力下降  
    3.地方经济封锁现象 由于我国各地区以本地经济发展为重 人为地设置
区域障碍 使旅行社难以建立全国性的网络 难以做大做强 而网络化分布是
建立旅行社竞争优势的主要手段之一 这也是我国无法建立象美国运通等实力
强大的旅游集团的原因之一  
    4.缺乏明确的市场定位和竞争战略 这是目前国内旅行社竞争力差的主要
原因之一 根据中国旅行社协会专题调查组在云南 广东等地的抽样调查指出
目前国内旅行社有 80%左右缺乏明确的市场定位和竞争战略 造成旅行社目标
市场集中 加剧了国内旅游市场的竞争压力 形成局部的过度竞争状况 由于

























定适合自身的竞争战略 以逐步取得竞争优势  
目前的文献研究的主要特点是宏观的分析 指导性的建议比较多 对微观
企业的具体竞争战略的研究较少 这也和旅行社的发展现状和缺乏典型的成功
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第二章  国内旅行社发展及竞争现状分析 
第一节  我国旅行社发展历史 
旅行社是为人们旅行提供服务的专门机构 世界最早的旅行社产生于 19
世纪 40 年代的英国 旅行社的产生和发展 促进了旅游业向产业化发展  
我国最早的旅行社产生于 20 世纪 20 年代的上海 对新中国最早的旅行社
一直存在争议 一般认为 1949 年 12 月 新中国第一家旅行社---厦门华侨服
务社在厦门成立 1978 年以前 旅行社主要作为政府接待部门和事业单位 没
有真正进行市场化经营 真正市场意义的旅行社的出现 是在 1978 年以后  
对我国旅行社发展的历史阶段有各种划分方法 比较权威观点认为我国旅
行社的发展经历了三个发展时期 1978 年 —1989 年是旅行社发展的初成阶段
1990--1994 年是旅行社的增长时期 1995 年至今是旅行社的调整时期  
在初成时期 政府开始将旅行社作为相对独立的经济行业实行管理 当时
旅行社数量较少 在增长时期 旅行社行业规模得到飞速发展 截至 1994 年底
我国共有各类旅行社 4382 家 在调整时期 旅行社的数量增长仍然保持了较高
的增长速度 但由于产业的发展特点已经由追逐数量增长向质量增长转变 因
此 在这一阶段 加强了旅行社行业的制度建设和监督管理 由于 1995 年实行
了质量保证金制度 迫使一些效益较差的中小旅行社退出经营 1995 年旅行社
总数由 1994 年的 4382 家减少到 3826 家 减少了 12.6% 较为有效引导旅行社
从追求规模到提高企业素质的转变 2000 年底 我国共有国际旅行社 1268 家
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